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Решение задачи стабилизации и дальнейшего наращивания производства в АПК 
требует улучшения использования производственного потенциала сельскохозяйст­
венных предприятий. 
Потенциал означает степень мощности или скрытых возможностей предпри­
ятия, которые при определенных условиях могут быть реализованы. Материальной 
основой производственного потенциала предприятия в сельском хозяйстве являются 
производственные ресурсы. Они включают трудовые, земельные и материально-
технические ресурсы. 
Производственный потенциал - это возможность получения определенного ко­
личества и качества продукции в условиях сложившихся производственных отноше­
ний при имеющемся количестве ресурсов и их качестве. С учетом особенностей 
сельского хозяйства возможности производства в этой отрасли зависят также от 
природно-климатических условий и биологии растений и животных, их генетическо­
го потенциала. Соединение этих условий и возможностей определяют как биологи­
ческий потенциал. В свою очередь, сами ресурсы должны быть в оптимальном соче­
тании по количественным и качественным характеристикам: 
- их объем и размеры должны быть достаточными для обеспечения производства; 
- они должны соответствовать необходимому качеству, так как низкое качест­
во требует большого объема ресурсов или равнозначно их отсутствию; 
- между различными структурными элементами ресурсов должна быть пропор­
циональность. 
Таким образом, производство в сельском хозяйстве возможно только при ис­
пользовании всех видов ресурсов. В настоящее время с одной стороны наблюдается 
дефицит материально-технических ресурсов на предприятиях, с другой, несмотря на 
это, не все ресурсы задействованы в производстве: простаивает техника, далеко не 
полностью заняты трудовые ресурсы [1, с. 16]. 
Материально-технические ресурсы сельскохозяйственных предприятий форми­
руются за счет приобретения на рынках, у предприятий других отраслей, путем взя­
тия в аренду (лизинг). 
Существуют два основных метода оценки ресурсного потенциала - стоимост­
ной и индексный. Основными составляющими производственного потенциала в 
сельском хозяйстве являются: 
- земельные угодья; 
- основные производственные средства сельскохозяйственного назначения; 
- трудовые ресурсы. 
Стоимостной метод дает возможность достаточно точно оценить имеющийся ре­
сурсный потенциал. В связи с тем, что указанные выше виды ресурсов учитываются 
в разных единицах измерения (земля - гектар, основные и оборотные средства - в стои­
мостном выражении, трудовые ресурсы в натуральных показателях - человек), для их 
соизмеримости землю и труд необходимо оценить в стоимостном выражении. Пробле­
ма повышения экономической эффективности использования производственных ресур­
сов в сельском хозяйстве - одна из важнейших в производственном процессе. 
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Трудность определения цены земли связана прежде всего с ее природным про­
исхождением и естественной ограниченностью. В отличие от производимых про­
мышленных товаров, основу цены которых определяют издержки производства и 
возможности расширения производства, основная часть полезных свойств земли 
формируется вне зависимости от указанных затрат. В условиях рыночной экономи­
ки, когда земля становится товаром, а ее цена основывается на величине дохода, ко­
торый дает тот или иной участок земли. 
Метод определения цены основывается на том, что если сельскохозяйственный 
производитель имеет какой-либо регулярный доход (ренту), то он может оценивать 
его источник, используя кредитную систему, обеспечивающую получение опреде­
ленного процента на вложенный капитал. В этом случае цена земли будет прямо 
пропорциональна доходу от земли и обратно пропорциональна величине ссудного 
процента (сроку капитализации ренты). 
Для определения цены земли сначала рассчитывается рентный доход по сле-
где RDo - рентный доход с 1 га, тыс. p.; U - урожайность культур, т, в натуре; Ск -
расчетная цена 1 ц продукции, тыс. p.; Z- совокупные нормативные затраты на про­
изводство и реализацию продукции, тыс.р.; Кпг - коэффициент нормы рентабельно­
сти (0,35). 
Далее цена земли рассчитывается по формуле [2, с. 91]: 
где Cz - цена земли; SK- срок капитализации рентного дохода (33 года). 
Однако вследствие действия инфляции, недостатков бухгалтерского учета в части 
переоценки основных средств, отсутствие реальной оценки рабочей силы применение 
данного метода в настоящее время очень часто является необъективным. 
Индексный метод основывается на соизмерении сельскохозяйственных земель. 
Так как в ресурсный потенциал входят не только сельскохозяйственные земли, но 
и трудовые ресурсы и производственные средства, то имеющиеся сельскохозяйст­
венные земли необходимо скорректировать с учетом влияния их качества, наличия 
трудовых ресурсов и производственных средств на производство продукции. Ука­
занное влияние определяется с помощью корреляционо-регрессионого анализа с ис­
пользованием частных индексов по каждому виду ресурсов. В качестве индексов ис­
пользуется общий балл кадастровой оценки, который дает представление об 
относительной ценности земли. 
Что касается трудовых ресурсов, занятых в сельском хозяйстве, то их количест­
во из года в год последовательно сокращается. И хотя в последние годы в стране 
осуществляются масштабные мероприятия по социальному переустройству села 
в отдельных хозяйствах, благодаря которым достигнут некоторый прирост общего 
количества их работников, все же в целом процесс миграции сельского населения в 
города продолжается и нет основания ожидать его прекращения в ближайшем буду­
щем [2, с. 103]. 
Проблема повышения экономической эффективности использования производ­
ственных ресурсов в сельском хозяйстве - одна из важнейших в производственном 
процессе. Внимание к данной проблеме вызвано, прежде всего, тем, что с ее успеш-
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ным решением прямо связано кардинальное улучшение производственного снабже­
ния страны. 
Реальные возможности увеличения ресурсов отрасли также далеко не беспре­
дельны. Это обусловлено, во-первых, ограниченностью источников средств, которые 
может выделить общество на расширенное воспроизводство основных и оборотных 
средств. Во-вторых, производственные мощности отраслей промышленности, про­
изводящих средства и предметы труда для сельского хозяйства, имеют свои ограни­
чения. Изложенные выше обстоятельства обусловливают необходимость последова­
тельного повышения отдачи как уже созданного в сельском хозяйстве 
производственного потенциала, так и направляемых на его дальнейшее наращивание 
капитальных вложений и материальных ресурсов. Эта задача может быть успешно 
решена лишь на основе использования целого комплекса факторов, мобилизации 
всех имеющихся резервов. 
Изложенные выше обстоятельства и обусловливают необходимость последова­
тельного повышения отдачи как уже созданного в сельском хозяйстве производст­
венного потенциала, так и направляемых на его дальнейшее наращивание капиталь­
ных вложений и материальных ресурсов. Эта задача может быть успешно решена 
лишь на основе использования целого комплекса факторов, мобилизации всех 
имеющихся резервов. Центральное место в нем должно занять развитие творческой 
инициативы работников. Для этого очень важно, чтобы они обладали необходимыми 
знаниями. Особенно важно, чтобы глубокими знаниями обладали руководители кол­
хозов, госхозов, межхозяйственных предприятий и объединений, их производствен­
ных подразделений, а также специалисты сельского хозяйства всех профилей. Толь­
ко при правильном и четком представлении как о самом понятии экономической 
эффективности использования производственных ресурсов, так и современных ме­
тодах ее измерения, анализа, оценки они смогут на практике провести требуемый 
анализ но выявлению имеющихся резервов, разработать и обосновать систему кон­
кретных мероприятий по повышению экономической эффективности использования 
производственных ресурсов. 
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Наше время отмечено глобальным обострением конкуренции на мировых рын­
ках товаров и услуг, усилением борьбы за талантливых и творческих людей, созда­
телей новой техники и современных технологий. Научно-образовательный и интел­
лектуальный капитал в этих условиях становится ключевым фактором достижения 
конкурентоспособности экономики, завоевания новых рынков и обеспечения высо­
кого уровня жизни населения страны. Проблема подготовки высококвалифициро-
